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КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ
ПРАВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием и местом 
корпоративных отношений в корпоративном праве, кратко рассматривается история 
возникновения данного понятия, выявляется предмет корпоративных отношений.
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Для того чтобы понять, что такое корпоративные отношения, следует 
детально рассмотреть историю возникновения такого рода отношений. Еще в 
средние века начал зарождаться феномен корпоративности. В эпоху возрож­
дения в буржуазном обществе своеобразные корпоративные отношения 
наблюдались среди купцов и торговых корпораций. И все же в то время, дан­
ное понятие наделялось несколько иным смыслом [2, с. 50-60].
Родоначальником корпоративных отношений и корпораций в целом 
принято считать Древний Рим. Именно там зародились некие общины со сво­
ими правилами, законами, формами ведения предпринимательской деятель­
ности - прообразы современных корпораций.
Следует отметить, что истоки торговых корпораций можно было 
наблюдать в Древней Греции, где развивалось мореплавание, а следовательно 
и международная торговля, путем проведения морских экспедиций. Эти экс­
педиции и побуждали торговых мореплавателей объединяться, для совмест­
ного использования кораблей, для защиты от рисков потери товара в резуль­
тате неблагоприятных погодных условий и нападения пиратов. Одиноких
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купцов подстерегал не только риск гибели, крушение корабля, ограбление, но 
и трудности по прибытии в чужую страну. И только в команде с соплеменни­
ками они могли более уверенно осуществлять международные перевозки.
Подобные объединения постепенно вырабатывали свои корпоративные 
нормы и правила, что позволяло грекам ощущать значительные преимуще­
ства. Так же в Древней Греции можно было наблюдать в зачаточном состоя­
нии акционерные предприятия в сфере банковского дела и страхования, что в 
последующем времени приобрело широкое развитие и в других государствах 
[3, с. 22].
Обращаясь к отечественной истории, можно сказать, что здесь корпо­
рации стали зарождаться заметно позднее. Для России «корпорация» и «кор­
поративные отношения» относительно новые понятия. Поэтому развитие тео­
ретической и практической базы корпоративного права, еще только стоит 
пройти.
Система корпоративных отношений развивается в настоящее время все 
более стремительно. Исходя из этого, появляются новые аспекты корпора­
тивного права, возникают проблемы, которые до этих пор не рассматрива­
лись, проводятся многочисленные научные исследования, которым до этого 
момента не предавалось особого значения. В следствии этого меняется зако­
нодательство, приобретаются новые знания и умения, теоретическая база со­
вершенствуется, а практическая обогащается новыми примерами.
В силу особой значимости проблемы, исследуются различные вопросы 
корпоративных отношений, затрагивающих внимание как зарубежных, так и 
отечественных цивилистов. В связи с этим, следует чётко определить, что 
именно следует понимать под таким понятием как "корпоративные отноше­
ния".
Предметом корпоративного права являются корпоративные правоотно­
шения. В теории права правовыми отношениями (или правоотношениями) 
являются урегулированные нормами права общественные отношения, участ­
ники которых становятся носителями субъективных прав и юридических обя­
занностей, охраняемых и гарантированных государством [4, с. 585]. То есть, 
можно сказать, что правоотношения - это вид общественных отношений, ко­
торые в виду их необходимости для общества урегулированы нормами права. 
В нормах права закрепляется состав участников правоотношений, их права, 
обязанности. А так же формируются условия возникновения правоотноше­
ний, исследуется их развитие, обозначается их содержание. Таким образом, 
можно отметить, что в их основе закладываются определенные типовые об­
разцы или модели тех будущих общественных отношений, которые должны 
складываться на основе и в соответствии с формулируемыми законодателем 
правовыми предписаниями.
Но что же такое корпоративные отношения? В научной литературе су­
ществует довольно широкий ряд трактовок данного понятия. Нет однознач­
ного определения корпоративных отношений. Одни ученые следуют тому, 
что данное понятие нужно рассматривать в широком смысле, то есть отноше­
ния корпорации как юридического лица, возникающие в связи с осуществле-
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нием ее предпринимательской деятельности. Другие ученые - приверженцы 
мнения, что корпоративные отношения следует рассматривать в узком смыс­
ле, как непосредственно отношения внутри корпорации. Остановимся на 
трактовке понятия в узком смысле. Многие могут подумать, что отношения в 
корпорации - это всего лишь отношения между ее участниками, например, 
отношения между работниками, или отношения между корпорацией и ее 
участниками, однако, это далеко не так. Корпоративные отношения не сво­
дятся лишь к обязательственным отношениям. Это подтверждает то, что по­
сле внесения изменений в Гражданский кодекс, исчезло упоминание об обя­
зательственных отношениях внутри корпоративных отношений.
Корпоративные отношения не являются обязательственными по своей 
природе, и имеют относительный характер, так как участники общества яв­
ляются активными субъектами отношений по управлению обществом, а об­
щество само становится волевой организацией.
Отношения между корпорацией и ее участниками имеют особую, кор­
поративную структуру и не укладываются в рамки вещных или обязатель­
ственных отношений [1, с. 125].
В структуре корпоративных отношений можно выделить такие элемен­
ты, как: субъекты правоотношений, объекты правоотношений, содержание 
корпоративных правоотношений.
Под содержанием корпоративного права понимаются права и обязанно­
сти субъектов корпоративных правоотношений, участники (акционеры), лица 
осуществляющие функции органов хозяйственного общества (единоличного 
и коллегиального исполнительного органов, ревизионной комиссии, совета 
директоров), а так же сама корпорация как юридическое лицо.
Корпоративные отношения могут возникать, изменяться, и прекращать­
ся вследствие приобретения, осуществления и передачи корпоративных прав 
и исполнения корпоративных обязанностей, так как данные правоотношения 
существуют в рамках организации, именуемой корпорацией, и само ее созда­
ние обусловлено целями реализации частных интересов ее участников.
Рассматривая природу корпоративных отношений, можно сказать что 
они охраняются государством, а так же носят волевой характер, так как в не­
которой степени выражают волю участников этих правоотношений. Они 
имеют конкретный характер, поскольку всегда выражают собой отношения 
не абстрактных субъектов, а взаимоотношения между определенными лица­
ми. Корпоративные правоотношения влекут определенные последствия для 
своих участников, то есть для субъектов корпоративного права.
Изучив мнения зарубежных и отечественных ученых, можно резюми­
ровать, что главную часть корпоративных отношений представляют собой 
общественные отношения участников корпорации между собой и взаимодей­
ствие с корпоративной организацией в целом. А так же вопросы по поводу 
внутриорганизационной деятельности, управления имуществом организации, 
и в целом по поводу участия в корпорации, и конечно предпринимательскую 
деятельность, которую осуществляет корпорация.
Для того чтобы регулировать деятельность и защиту корпоративных
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отношений разрабатывается и применяется большой объем корпоративного 
законодательства, вносящего элементы координации действий в одну из са­
мых сложнейших сфер человеческой деятельности - корпоративную. 
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ПОНЯТИЕ «ПРЕДПРИЯТИЕ» В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием и местом 
правового понятия «предприятие» в системе российского законодательства.
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Что такое предприятие? Определений данного термина достаточно мно­
го, это порождает целый ряд вопросов, но не позволяет сделать четкий вывод 
об особенностях правового положения понятия "предприятие". В соответ­
ствии с гражданским кодексом Российской Федерации, предприятие как объ­
ект прав - это имущественный комплекс, используемый для предпринима­
тельской деятельности. В его состав входят различные виды имущества, 
предназначенные для ведения деятельности. В предприятие включены зда­
ния, сооружения, земельные участки, сырьё, продукция, инвентарь, долги, 
права требования, права на продукцию, работы и услуги, права на обозначе­
ния, индивидуализирующие предприятие, и многие другие исключительные 
права. Предприятие признаётся недвижимостью, как имущественный ком­
плекс в целом.
Рассмотрев научные труды учёных-правоведов, можно выделить опре­
деление понятия "предприятие", которое существовало в период расцвета 
отечественного цивильного права. Следует отметить, что в дальнейшем дан­
ное определение претерпевало значительные изменения, с учётом совершен­
ствования законодательства, изменения политического строя, развития госу­
дарственной экономики и общества в целом.
В конце XIX - в начале XX века предприятием, как объектом права счи-
